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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan 
pemerintah mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap operasional 
produksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bumbu pecel Kota Madiun. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 8, teknik pengampilan data dengan 
mewawancarai langsung pemilik usaha. Dari hasil analisis  dampak yang 
dirasakan dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai harga BBM yaitu harga 
bahan baku, jumlah pembelian, jumlah penjualan, konsumen, biaya produksi,  
harga jual, dan gajih karyawan. Sedangkan dampak sebelum kenaikan 
mengatakan penjualan lancar, sesudah kenaikan bahan baku menjadi naik dan 
75% menyatakan kenaikan tersebut berpengaruh terhadap industri bumbu pecel. 
Hasil analisis pengaruh perubahan harga bahan bakar minyak terhadap  
harga bahan baku menunjukan bahwa terdapat pengaruh perubahan masing-
masing kacang tanah sebesar 27,5% dan cabai  22,6%,  Sedangkan pengujian 
jumlah kebutuhan bahan baku kacang tanah dan kebutuhan bahan baku cabai 
sebelum kenaikan dan sesudah kenaikan BBM secara statistik tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan. Hasil perbandingan dan pengujian secara statistik 
menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika pembelian 
bahan baku dilakukan perhari dan perminggu maka alternatif pembelian bahan 
baku untuk mengantisipasi perubahan harga BBM terhadap harga bahan baku 
serta gejolak harga tetap dilakukan perhari. 
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 The aim of this research is to find out the impact of government policy 
related to gasoline price towards small and middle micro business production of 
pecel in the city of Madiun. In this research, the number of sample is 8. Moreover, 
the technique of data collecting is by interviewing the owner of business directly. 
From the analysis, it can be seen that there are some influences which are felt due 
to government policy related to gasoline price. They are raw materials, the 
number of purchasing, the number of selling, consumers, production price, selling 
price, and the salary of employees. Meanwhile, the impact before increasing price 
is that the selling is going along smoothly. However, after increasing price, the 
raw materials are getting more expensive. 75% of people said that it affects pecel 
industry. 
 Further, the result of this research indicates that the increasing of gasoline 
price influences the price of peanuts 27,5% and chilies 22,6%. Meanwhile, the test 
of the number of need of peanuts and chilies shows that there is no significant 
difference before and after the increasing of gasoline price statistically. 
Statistically, the result of comparing and testing points out that there is no 
significant difference if the purchasing of raw materials is done daily or weekly. 
Hence, the purchasing of raw materials can be done daily in order to anticipate the 
change of gasoline price towards raw materials price and any fluctuation.  
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Manusia diciptakan dengan pikiran yang berbeda-beda, Teori diciptakan 
dari pikiran, pengetahuan, pengalaman serta ego yang berbeda, Guru 
diciptakan untuk memahami, menerima serta memandang terbuka akan 
perbedaan itu, bukan untuk menghakimi seorang budak dengan egonya. 
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